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Cumalı Hep Yaşayacak...
Neye yarar, dedim kendi kendime, neye yarar? 
Sözcükler yeterli midir duyguları anlatmaya! Hep­
si eskimiş, yıpranmış, yozlaşmış... Yinelene yine- 
lene anlamını yitirmiş sözcükler! Hele konu ölüm­
se, hele hele sevilen bir dostun yaşamdan kopma­
sı ise hangi sözcük şu an içinde yaşadığım karan­
lığı dağıtabilir?
Necati Cumalı için pek çok yazımı okumuşsu­
nuzdur. Gazetede, kitaplarda... özellikle şiirleri 
için... öyküleri, romanları, denemeleri için.., Daha 
da çok, dostluğu, arkadaşlığı için... Yarım yüzyıl, 
1947’den 2001 ’e!.. Teker teker çekip giden, gitme­
si kaçınılmaz olan bir edebiyat kuşağı, kırkkuşağı! 
Birseller, Aksallar, Külebi’ler, Kansu’lar, Koca- 
göz’ler, Orhan Kemal’ler, İlgaz’lar, Nesin’ler.. say 
sayabildiğince!..
önce  ‘Ahmet Necati’yi tanıdım. O  kırklı yıllar­
da bir de Behçet Necati vardı. Yani Necati Cu- 
malı ve Behçet Necatigil. Yepyeni bir kuşaktı ede­
biyat dünyasında parlayan. Bir yıldızlar bütünü... 
Yeni şeyler, taze duygular, çağdaş düşüncenin, 
duyarlılığın yansımaları... önceki kuşaklardan ke­
sin çizgilerle ayrılış, kopuş... Yaşama sevinci adı 
verebileceğimiz bir tad, bir arayış, bir etkileme...
Yıl 1943’tü, Necati Cumalı’nın şu kısacık diri 
taptaze bir esinti gibi gelmişti: “Günaydın tavuk­
lar horozlar/ Artık m em nunum  yaşamaktar".. , 
Ataç’a adanmış bir şiirdi'bu. 'Kızılçullu Yolu’ sdlı 
kitap o 4 0 ’lı yıllann edebiyat dünyasına yepyeni 
bir duyarlığı getiriyordu.
"Şair Dostlanm" dizisini ‘Varlık’ta yazmaya baş­
lamıştım. Az çok tanıdığım şairler, Necatigil, Bir­
sel, Aksal, Anburnu!.. Cumalı’yı hiç görmemişim, 
Ankara’daydı, yirmi üç yaşında Hukuk’u bitirr-üş 
çalışkan bir genç. Benden bir iki yaş büyük, Fu- 
melili bir aileden, Ege’nin bir köyünden, Urla’dap... 
Ama o ilk kitabındaki şiirler beni kendi çocukluğu­
ma götürmüştü. Kendim yazmıştım sanki o d ik ­
leri! Cumalı’yı da bir çocukluk arkadaşı kadar pa -  
kın bulmuştum. ‘Şairlerve B e n ’ adlı kitabımdas- 
teven bulur okur. Sevgi dolu bir yazıdır.
İstanbul’a gelişi, şair, yazar dostlarla kahveler, miy- 
haneler dolusu söyleşiler, geceler, tartışmalı güt 
ler, Cennet Bahçeleri, Boğaz gezileri!.. Bir gece va­
risi Orhan Veli, Cumalı Taksim’den Aksaray’a Çü­
rüyüşümüz... Dil Kurumu beraberlikleri. Hep sarat, 
edebiyat, şiir, hep şiir...
Antların saldırısı yamandır. Birbiri ardına sölü- 
lürler! Hangisi öne çıkacak, hangisi? Yani yazcğı 
şiirleri ilk kez telefonda okuması mı, kahvelerdtki 
tartışmalar mı, çağdaşlık, uygarlık savaşımınd ki 
birliktelikler mi!..
Romanlar, öyküler, şiirler, denemeler, oyunla.. 
Koskoca bir kitaplık dolusu yapıtlar... Hepsi biri- 
rinden güzel, etkili... Ama önce şiir, hep şiir! Bir lo- 
nuşmamızı anımsıyorum. Şiiri, öyküyü nasıl pa­
zarsın diye sormuştum. Yanıtı şöyleydi: “ö n ce  ,ir 
rüzgânn taşıdığı tohum gibi küçücük bir şey  d -  
şer aklıma. Bu bir anlamdır, bir gerçektir, yaşan 
ilişkilerimizde öz denebilecek bir durumdur. Esi, 
olsa olsa bu olabilir... ”
Cumalı için pek çok yazı yazdım bu sütunda, dr- 
gilerde, kitaplarda... Onun ‘yaşlanmaz bir ç o c k ’ 
olduğunu, ‘nar taneleri kadar taze ’ şiirler, öyküsr, 
romanlar yazdığını, çağdaş edebiyatımızın ın 
önemli yazarlarından biri olduğunu...
ölüm  ona bir şey kaybettirmeyecektir. Sanatı­
nın ölümü olmaz ki! Cumalı’nın gerçek yaşaıı 
bundan sonra başlayacak, o da zaman denen I- 
datmacayı her büyük sanatçı gibi yenecek...
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